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Даний покажчик містить в собі перелік рідкісних 
видань, які є в фондах наукової бібліотеки. Покажчик 
буде цікавим широкому колу читачів.
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Шляхи розвитку людської культури складні й 
різноманітні. І хоч би які негаразди спіткали 
людство, його хода ніколи не була ретроградною. 
Людина завжди прямувала вперед. Не існує такої 
сходинки, на якій можна було б зупинитися з гордим 
відчуттям, що вона остання і вище вже немає нічого.
Разом із людством уперед просувалося й 
мистецтво - особливий світ думок, поривань і 
почуттів, що втілюється в русі пензля, майстерності 
скульптора, ритмі музики, жесті актора... Мистецтво 
стало духовним надбанням людства. Воно залишає 
нам у спадок творчі скарби народів світу.
І хоча художня культура кожного періоду 
складалася поступово і по-різному, саме мистецтво 
завжди було підґрунтям взаєморозуміння народів та 
етносів.
Так само, як і людство, мистецтво не старіє. 
Воно долає смерть. Твори мистецтва розкривають 
дух народу, країни, вони є обличчям епохи. Є в 
історії мистецтва імена, визначальні для всього 
подальшого розвитку світової культури. Без знання 
цих імен жодна людина не може вважати себе 
освіченою.
Художня культура світу багатоколірна і 
багатозвучна. Це відкритий простір, у якому кожна 
країна зі своєю культурою є гармонійною і 
самобутньою.
Наукова бібліотека ТДАТУ в своєму фонді 
рідкісних і цінних видань має чималу кількість книг з 
мистецтва, в яких представлена культура різних епох.
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Колекція представляє документи кінця ХІХ початку 
ХХ сторіччя, колекційні видання, видання з 
обмеженим тиражом та ін.
Даний бібліографічний покажчик презентує 
альбоми картин відомих художників, репродукції 
шедеврів видатних скульпторів і архітекторів, 
путівники музеями світу, книги з театрального і 
музичного мистецтва, тощо.
Покажчик містить 184 бібліографічні записи. 
Документи представлені мовою оригіналів. 
Покажчик складається з 4 частин і має суцільну 
нумерацію матеріалів. Розташування за алфавітом 
прізвищ авторів і назв.
При підготовці видання були використані 
традиційні каталоги та картотеки, електронний 
каталог, рідкісний та цінний фонд наукової 
бібліотеки ТДАТУ. Всі бібліографічні позиції подані 
відповідно до сучасних правил бібліографічного 
опису. Бібліографічний опис відповідає ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання”. 
Скорочення слів виконано відповідно ДСТУ 
3582-2013 «Бібліографічний опис і скорочення слів і 
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги 
та правила» та ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая 
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